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• Codice docente 030508
• Codice corso 00675 Matematica finanziaria
• Programma
www.unibo.it/docenti/daniele.ritelli
• Profilo scientifico del docente
www.danieleritelli.name
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• Complementi di analisi matematica: Metodo di Newton per la ri-
cerca delle soluzioni di un’equazione; cenno alle equazioni differenzia-
li a variabili separabili. Formule esplicite per alcune somme finite.
Moltiplicatori di Lagrange
• Calcolo finanziario. Nozioni fondamentali e operazioni finanziarie
elementari. Tasso di interesse e tasso di sconto. Leggi di capitalizza-
zione e di sconto. Principio di equivalenza finanziaria. Regime dell’in-
teresse semplice, dello sconto commerciale e dell’interesse composto.
Tassi equivalenti. Regimi misti.
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• Rendite certe. Valutazione di una rendita. Montante. Valore at-
tuale. Scadenza media e sue proprieta`. Rendite nel regime composto
(costanti, variabili in progressione aritmetica e geometrica, frazionate
e perpetue). Costituzione di un capitale. Generalita`. Costituzione di
un capitale nei vari regimi (semplice, composto, misto). Costituzione
per inseguimento.
• Prestiti. Ammortamento di un prestito in regime semplice e compo-
sto. Quote d’ammortamento, di capitale e di interesse. Quote di rico-
stituzione. Debito residuo. Nuda proprieta`, usufrutto e valore di un
prestito: formula di Makeham. Ammortamenti periodici: ammorta-
mento francese, italiano e americano. Ammortamenti in progressione
aritmetica ed in progressione geometrica. Ammortamenti a condizioni
variabili.
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• Valutazione dei progetti finanziari: ricerca del rendimento effettivo
di un investimento
• Modello di Markowitz: metodi per il calcolo effettivo della frontiera
efficiente con i moltiplicatori di Lagrange.
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Ricevimento
Il ricevimento va prenotato per e-mail.
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Libro di testo
Daniele Ritelli
Matematica Finanziaria seconda edizione
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MATEMATICA
FINANZIARIA
Daniele Ritelli
www.editrice-esculapio.it
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Il manuale introduce alle principali tematiche del calcolo finanziario, della 
teoria del credito e alla teoria matematica del portafoglio.
DANIELE RITELLI è Professore Associato in Metodi matematici dell’economia 
e delle scienze attuariali e finanziarie. La sua attività di ricerca è nei campi 
dell’Analisi Matematica e nelle Funzioni Speciali, applicate al calcolo di integrali 
definiti, serie numeriche, costanti di interesse per la teoria analitica dei numeri 
e alla soluzione di equazioni differenziali ordinarie non lineari.
Esculapio        Economia
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• LIB. TINARELLI - Via Belmeloro - Tel. 051 235939
• LIB. NAUTILUS - Via Belle Arti - Tel. 051 226424
• LIB. IRNERIO - Via Irnerio - Tel. 051 251050
• LIB. BOOK STOP - Via Marsala - Tel. 051 2960662
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Durante il corso verra` reso disponibile materiale didattico via internet
http://campus.cib.unibo.it/
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La lezione supplementare sara` sempre tenuta da Alessandro Gam-
bini
Verranno richiamati alcuni importanti prerequisiti e svolte ulteriori
esercitazioni
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La lezione supplementare sara` sempre tenuta da Alessandro Gam-
bini
Verranno richiamati alcuni importanti prerequisiti e svolte ulteriori
esercitazioni
Operation Management
Per gli studenti di OM e` fissata un’ora ulteriore di laboratorio infor-
matico il mercoled`ı pomeriggio
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Nota bene
Solo per la prima settimana del corso le lezioni di teoria si terranno
con il seguente orario
Lezioni
• luned`ı 11-13
• marted`ı 11-13
• mercoled`ı 11-13
• mercoled`ı 14-16
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successivamente si proseguira` con l’orario ufficiale
Lezioni
• luned`ı 11-13
• marted`ı 11-13
• mercoled`ı 11-13
• gioved`ı 11-13
Esercitazioni
• mercoled`ı 14-16
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Modalita` d’esame
Prova scritta: durata 120 minuti, a libri aperti
non sono ammesse fotocopie non autorizzate ai sensi della legge del
18 agosto 2000 no 248
chi non ha sostenuto gli esami di Matematica e Statistica
avra` difficolta` nel sostenere questo esame
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Esami di profitto
Preappello luned`ı 7 aprile ore 14
Primo appello venerd`ı 13 giugno ore 14
Secondo appello marted`ı 15 luglio ore 14
Terzo appello luned`ı 15 settembre ore 14
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Studenti in debito
Fanno l’esame con il programma attuale
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Modalita` d’esame
Prova scritta obbligatoria con test a risposta multipla e domande
aperte
Prova orale facoltativa riservata a chi con scritto da 30/30 desidera la
lode
